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INTRODUCCIÓN: Cada vez es mayor la preocupación existente acerca de la participación de la mujer en la ciencia como
progreso social, y cómo su presencia en el ámbito académico y científico ha aumentado con el paso de los años. Por este motivo, son
h l i i h l b d t di i t l é t d t d tmuc as as personas y organ zac ones que an e a ora o es u os concern en es a g nero cen ra os, en su mayor par e, en emos rar
la escasa representación femenina en los ámbitos científico y tecnológico, así como la diferencia existente entre las categorías
profesionales alcanzadas por las mujeres frente a las logradas por sus pares masculinos.
OBJETIVO: Conocer la aportación de la mujer a la investigación española en psicología durante el período 2000-2009.
MATERIAL Y MÉTODO: Se han utilizando cinco bases de datos para obtener la información: Scopus del grupo Elsevier,
Social Science Citation Index (SSCI) y Science Citation Index (SCI) de la Web of Science (WoS) de Thomson Reuters, Psicodoc del
Colegio de Psicólogos de Madrid y la base de datos ISOC-Psicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como
RESULTADOS: Se observa que, dependiendo de la base de datos consultada, entre el 16% y el 44% de la producción científica
cuenta al menos con un hombre entre sus autores, cifra ligeramente superior a la de las mujeres, que participan entre el 15% y el 41% .
Llama la atención que la única excepción es el caso de la producción científica recogida por la base de datos Isoc-psicología, donde la
participación de las mujeres (47%) supera al de los hombres (42%). También hay que señalar que existe un porcentaje bastante elevado,
entre el 11% y el 69% de autores que no ha sido posible clasificar por género por no tener datos suficientes para poder identificar el
nombre completo de los autores A lo largo del periodo estudiado se observa que existe un incremento en el número de trabajos
método de investigación se han utilizado técnicas bibliométricas con el fin de obtener indicadores sobre la producción científica, de los
investigadores en esta disciplina.
. ,
realizados por mujeres en todas las bases de datos consultadas, que pasan de participar en algunos casos, como es el de las bases de
datos WoS del 11,98% de la producción del año 2000 al 40,82% en el año 2009.
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